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Rosières-près-Troyes – Rue Blaise-
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Opération préventive de diagnostic (2017)
Vincent Marchaisseau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La commune se situe à 5 km au sud-ouest de l’agglomération troyenne, à la limite entre
la  Champagne  crayeuse  et  la  Champagne  humide,  et  localement  marquée  par
d’anciennes zones marécageuses.
2 L’aménagement d’une plate-forme dans la zone industrielle des Pivoisins a motivé la
réalisation d’un diagnostic  sur une emprise de 7 571 m2.  L’ampleur des destructions
avant notre intervention (environ 4 660 m2) limite en grande partie les conclusions de
cette opération.
3 Sur  les  trois  tranchées  réalisées  dans  la  zone  encore  non  impactée  par  les
décaissements,  aucune  structure  anthropique  ancienne  n’a  été  retrouvée.  Les
découvertes se limitent à deux anciens chablis et une tranchée contemporaine.
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